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сьогодні він є завідувачем відділу тео ре-
тичної фізики ФТІНТ та головним редак-
тором «Журналу математичної фізики, 
аналізу, геометрії». Леонід Андрійович ак-
тивно співпрацює з міжнародною науко-
вою спільнотою: він є членом редакційних 
колегій кількох престижних наукових ча-
со писів, багаторазово брав участь у націо-
нальних та міжнародних комітетах і ко-
місіях, був головою Фонду фундаменталь-
них досліджень України та членом Вико-
навчого комітету Міжнародної асоціації 
математичної фізики. Органічним продо-
вженням наукової діяльності Л.А. Пастура 
є робота з молодим поколінням учених як 
у Харківському університеті, так і у вищих 
навчальних закладах Франції, Велико бри-
танії, Японії та інших країн. 
Наукова громадськість, колеги та учні 
вітають Леоніда Андрійовича з ювілеєм, 
зичать йому міцного здоров’я, творчої на-
снаги та нових наукових звершень.
складовою освіти фізика-теоретика, а її ав-
торам було присуджено Державну премію 
УСРС в галузі науки і тех ніки 1985 року. 
Серед широко відомих результатів Лео-
ніда Андрійовича слід також відзначити са-
моузгоджене рівняння для густини ста нів і 
детальне вивчення властивостей уні вер-
саль ності локальних статистик енер ге тич-
них рівнів та низку результатів з теорії не-
впорядкованих магнетиків. За цикл робіт з 
теорії поля та теорії невпорядкованих си-
стем Л.А. Пастуру була присуджена ака де-
мічна премія ім. М.М. Боголюбова. 
Протягом багатьох років ювіляр веде ак-
тивну науково-організаційну та педа го гіч-
ну діяльність. Багато сил та енергії вклав 
Л.А. Пастур у розвиток Фізико-тех нічного 
ін ституту низьких температур ім. Б.І. Вєр-
кіна, працюючи на посадах заступника ди-
ректора з наукової роботи та керівника ма-
тематичного відділення інституту, очолюю-
чи математичні та фізичні відділи. На 
60-річчя
члена-кореспондента НАН України
В.М. АНТОНОВА
4 серпня виповнилося 60 років відомо-му вченому-фізику члену-ко рес пон ден-
ту НАН України Віктору Миколайовичу 
Антонову.
В.М. Антонов народився на хуторі Дех-
тярівський Кочубеївського р-ну Став ро поль -
ського краю (Росія). Після закінчення з від-
знакою у 1971 р. фізичного факультету Ро-
стовського державного університету впро-
довж двох наступних ро ків працював мо -
лодшим науковим спів робіт ником у НДІ 
фізики при Ростовському уні верситеті. В 
1973 р. він всту пив до ас пі рантури Ін-
ституту метало фізики (ІМФ) АН УРСР у 
відділ спек троскопії твердого тіла, яку до-
строково закінчив, успішно захистивши 
кандидат ську дисертацію за темою «Елек-
тронна струк тура і рентгенівські емі сій ні 
спектри перехідних металів».
Протягом 1979—1982 рр. Віктор Микола-
йович завідував відділом обчислювальної тех-
 ніки ІМФ АН УРСР, а потім п’ять років очо-
лював лабораторію обчислювальної фізики.
Останні двадцять років В.М. Антонов 
плідно працює в Інституті металофізики 
ім. Г.В. Курдюмова, очолюючи відділ об чис-
лювальної фізики. Сферою його ді яль ності 
є розробка методів розрахунків з перших 
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помогли при розробці матеріалів для вико-
ристання в приладах магнітооптичного за-
пису інформації. За дослідження методами 
обчислювальної фізики природи мартенсит-
них фазових перетворень ученого у 1999 р. 
було нагороджено премією ім. Г.В. Кур дю-
мова НАН України.
Віктор Миколайович підготував 11 кан-
дидатів наук, які працюють у вітчизняних і 
закордонних наукових установах.
В.М. Антонов — визнаний у світі фа хі-
вець. Він тісно співробітничає із вченими 
Ні меччини, Великобританії, Росії, Сполу-
чених Штатів Америки, Польщі. За час 
своєї наукової діяльності ювіляр опуб-
лікував понад 300 наукових статей (біль-
шість із них — в авторитетних закордонних 
часописах), у тому числі у співавторстві з 
всесвітньо відомими у своїй галузі вчени-
ми. Він є автором 3 монографій, дві з яких 
видано за кордоном. Учений — член ред-
колегії фахового журналу «Мета ло фізика 
та новітні технології».
Наукова громадськість, колеги та учні 
від щирого серця вітають Віктора Мико-
лайовича з ювілеєм, зичать йому міцного 
здоров’я, довгих щасливих років життя, 
творчої наснаги і нових успіхів.
60-річчя
члена-кореспондента НАН України
В.М. ПУЗІКОВА
14 серпня виповнилося 60 років ві до-мому вченому в галузі фізики і фі-
зичного матеріалознавства члену-корес-
понденту НАН України Вячеславу Михай-
ловичу Пузікову.
В.М. Пузіков народився в 1947 р. у м. Ку-
п’ян ську Харківської області в робочій сі м’ї. 
Вищу освіту за фахом «радіофізика і елек-
принципів електронної структури твер дих 
тіл та дослідження на основі застосування 
цих методів фізичних властивостей мате-
ріалів. Наукова група під ке рів ництвом 
уче ного розробила повністю ре ля тивіст-
ський спін-поляризований лі ній ний метод 
МТ («muffin-tin») орбіталей і створила 
комплекси комп’ютерних програм для роз-
рахунку енергетичної структури та бага-
тьох фізичних властивос тей мате ріа лів. 
На основі розроблених методів та ком-
п’ютерних програм Віктор Миколайович 
успішно дослідив електронну структуру та 
рентгенівські емісійні спектри 4d та 5d 
перехідних металів. Для 5d металів розрахо-
вано широкий спектр фізичних властиво-
стей, які залежать від електрон-фононної 
взаємодії (фононний електроопір, мікро-
контактні спектри, анізотропія циклотрон-
них мас та ін.), вивчено системи, в яких 
вирішальну роль відіграють релятивістські 
ефекти та сильні електронні кореляції. 
Проведені В.М. Антоновим теоретичні до-
слідження магнітооптичних властивос тей 
перехідних та благородних металів, гейсле-
рівських сплавів, сплавів на основі платини, 
халкогенідів, багатошарових струк тур на 
основі перехідних металів та ін. суттєво до-
троніка» він здобув на радіофізичному фа-
культеті Харківського державного уні вер-
ситету. У 1970 р. молодий спеціаліст був на-
правлений на роботу до Всесоюзного Інсти-
туту монокристалів, сцинтиляційних ма те-
ріалів і особливо чистих хімічних речовин 
(з 1991 р. — Інститут монокристалів НАН 
України). З цією науковою установою по-
